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Soccer Box Score (OT2 Period) 
2008 Men's Soccer 
Spring Arbor vs Cedarville (11/19/08 at Cedarville, OH) 
Spring Arbor (10-6-3) vs. Goals by period 1 2 OT 02 Total 
Cedarvi 11 e (8-9-2) Spring Arbor 1 2 0 0 3 
Date: 11/19/08 Attendance: 75 Cedarville 1 2 0 0 3 
Weather: Partly cloudy, windy, 32 degrees 
Spring Arbor Cedarville 
Pos## Plarer Sh SOG G A Pos## Pl axer Sh SOG G A 
g 27 Brady Rees - - - g 1 Kevin Bender - - -
1 Stephen Draper 1 - - - 5 Jordan Leach 2 - - -
3 Stephen Anstett - - - 7 Tim Green - - -
8 Alex Sleeman - - - 9 Jason Cunningham 4 2 1 -
9 Marcel Preis 2 2 1 - 10 Matt Niemiec 4 3 2 1 
10 Matheus Pereira 5 3 1 - 11 Ryan Chaney 1 1 
11 Chris Stachurski 1 1 13 Joseph Mueller 1 - - -
13 Francesco Paese - - - 14 James Twinem 3 1 - 2 
15 Brennan Rees 1 1 17 Luke Griffith 1 
22 Mike Yoder - - - 24 Matt George - - -
25 Garrett Daniels 2 - - - 26 Camden Bonardi 1 - - 1 
-- Substitutes -- -- Substitutes 
5 Jack Barney - - - 2 Ryan Hyde - - -
7 Mark Adler - - - 3 Tyler Scott - - -
12 Jordan Marchewka - - - 4 Joe Potter - - -
26 Jason Klepal - - - 8 Jason Heuer - - -
TM TEAM 1 1 - 12 Jason Bender - - -
Totals 12 8 3 0 16 Matt VandeKopple - - -
21 Toby Dewhurst - - -
Totals 16 7 3 5 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
27 Brady Rees 110:00 3 4 1 Kevin Bender 110:00 3 4 
TM TEAM 0:00 0 1 
Shots by period 1 2 OT 02 Total Saves by period 1 2 OT 02 Total 
Spring Arbor 3 6 2 1 12 Spring Arbor 2 2 0 0 4 
Cedarville 6 9 1 0 16 Cedarville 1 3 1 0 5 
Corner kicks 1 2 OT 02 Total Fouls 1 2 OT 02 Total 
Spring Arbor 0 4 0 0 4 Spring Arbor 6 7 0 3 16 
Cedarville 1 4 0 1 6 Cedarville 13 12 2 6 33 
Scoring su11111ary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 6:49SAU Marcel Preis (4) 
2. 12: 05 CED Matt Niemiec (11) 
3. 48: 21 SAU Matheus Pereira (6) 









Direct, 25 yards, deflection off wall 
Cross into box, on ground, far post 
Beat defense on end line, sharp angle 
Cross from end line, touch, shot 
5. 74: 16 SAU OWN GOAL 
6. 85: 12 CED Matt Niemiec (12) 
Cautions and ejections: 
YC-CED #3 (35:15); YC-SAU #9 (57:36); YC-CED #10 (68:29); 
YC-CED #26 (88:35) 
SHOOTOUT RESULTS: 
Spring Arbor: 10/Y 11/N 8/Y 1/Y 
Cedarville: 26/N 10/N 14/Y 13/N 
Spring Arbor wins shootout 3-1 
Restart from corner, off defense 
Cross and pass into box, near post 
Officials: Referee: Rizal Milliken; Asst. Referee: Mikael Lundquist; Bill Prater; 
Offsides: Spring Arbor 0, Cedarville 2. 
NCCAA Midwest Region Semifinals 
Spring Arbor advances on penalty kicks 
Official's signature 
